


















































































第三次産業廃棄物 商 業 故紙、ポロ、変質食品、厨芥
液状廃棄物




すす・粉じん） 工 業 浮遊ばいじん・降下ばいじん、
硫黄酸化物 商 業 亜硫酸ガス．無水硫酸、硫化
水素．塩化水素．弗素化合物・
アンモニプ
有害 ガス 輸 送 一酸化炭素、














































建 設 業 8 8.0 
製 造 業 1 o.0 
還 輸 業 1. 9 
百貨店．スーパー o. 1 






業 種 全国推計 1) 東京都 2)
鉄 鋼 業 3 5.6 3 2.1 
木 材 ． 木 製 品 1 5.0 6. 0 
窯業 ． 土石製品 1 2.2 1 2.4 
輸送用機械器具 9. 0 3. 3 
イヒ 学 工 業 5.4 3. 2 
織 維 工 業 3.6 ． 
金 属 製 品 3. 0 6. 0 
一般 機 械 器 具 2.4 5. 3 
電 気機 械 器 具 2.3 2.5 
食 料 品 1. 9 8.3 
パルプ．紙．紙加工品 1. 4 3. 4 
家 具 ． 装 備 品 1. 3 1. 0 
石油 ． 石炭製品 1. 3 4.6 
非 鉄 金 属 1. 2 4.4 
衣服．その他繊維製品 0.5 ． 
出版．印刷．同関連産業 0.4 1 2.2 
ゴ ム 製 品 0. 4 0.5 
皮 革 ． 同 製 品 0.2 1. 4 
精 密 機 械 器 具 0. 2 －． 
そ の 他 製 造 業 2. 7 1. 2 
計 1 0 0.0 1 0 0.0 





種 類 割合 種 類 割合
.;:(. ラ ヲ グ 2 7.0 廃 油 0.8 
木 屑 15.9 わ ら 屑 0.7 
金 属 屑 11. 6 無 機 ろ 過 材 0.6 
紙 屑 1 0.8 動 物 性残 澄 0.5 
土 砂 9.7 石 炭 ヵ＝ ら 0.4 
A フ ヲ ジ 5.3 タールピッ チ 0.3 
瓦 礁 3.7 灰 0.3 
ガ ラ -"' 屑 3.3 植 物 性残 溢 0.2 
廃 ア Jレ カ 3.0 有 機 ろ 過 材 0.1 
煙 遁 灰 1. 5 炭 粉 o. 
織 維 暦 1. 2 その他雑 どみ 1. 1 
ぷ日与 成 樹 脂 屑 1. 1 1 00.0 

















廃棄物割合は35. 6 % （昭和42鼻、以下同じ）で他を引離しており、木材．木
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